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D'ençà de la publicació del tercer volum dels ARXIUS DE L'INSTITUT DE CIENCIES, ha apa-
regut el primer fascicle de la «Flora de Catalunya» editat per aquest, i obra del professor 
D. Joan Cadevall, amb la co1"laboració del Doctor D. Angel Sallent. Aquest primer fascicle 
comprèn 94 pàgines de text, amb taules generals i classificació, sinonimia, descripció geogràfica, 
esclariments filològics i bibliogràfics i iconografía completa de les especies següents: 
Clematis recta L. - CI. flammula L. - CI. Vitalba L. - Thalictrum aquilegijolium. L. -
Th. tuberosum. - Th. alPinum L. - Th. flavum L. - Th. mediterraneum J ord. - Th. minus L. 
- Th. saxatile DC. - Th. fcetidum L. - Anemone Alpina L. - A. vernalis L. ~ A. Pulsa-
tilla L. - A. narcissiflora L. - A. ranunculoides L. - A. nemorosa L. - A. hepatica L.-
Adonis pyrenaica DC. - Ad. flammea Jacq. - Ad. a1ttumnalis L. - Ad. aestivalis L. 
- Ad. intermedia Web. et Berth. - Ceratophalus 'falcatus Pers. - Ranunculus hederaceus, L. -
R. diversifolius Gilib. - R. Baudotii Gadr. - R. fluitans Lamk. - R. divaricatus Schr.-
R. trichophyllus Chaix. - R. sceleratus L. - R. parnassijolius L. - R. amplexicaulis L.-
R. pyrenaeus L. - R. acoñitifolius L. - R. glacialis L. - R. alpestris L. - R. Thora L. 
- R. gramineus L. - R. oPhioglossijolius Will. - R. Lingua L. - R. Flammula L. - R. par-
viflorus L. - R. Sardous Crantz. - R. muricatus L. - R. arvensis L. - R. monspeliacus L.-
R. chaeroPhyUus L. - R. auricomus. - R. acer L. - R. bulbosus L. - R. montanus Willd. -
R. macrophyllus Desf. - R. repens L. - R. nemorosus DC. - R. Luizetti Roy. - Ficaria 
ranunculoides Roth.-Caltha palustris L.-Trollius europeus L.-Helleborus viridis L.-H. fceti-
dus L. - Isopyrum thalictroides L. - Garidella Nigellastrum L. - Nigella damascena L.-
N. gal/ica Jord. - Aquilegia pyrenaica DC. - A. vulgaris. - A. Kitaibelli. - DelPhinum 
pub esc ens DC. - D. Ajacis. - D. peregrinum. - D. Staphisagria L. - D. elatum L. - Aconi-
tum Napellus L. - A. Anthora L. - A. Lycoctinum L. - Actaea spicata L. - Pceonia pere-
grina Mill. - Berberis vulgaris L. - B. 'Aetnensis R. et Sch. - NimPhaea alba L. - Papaver 
alPinum L. - P. somniferum. - P. rctigerum. - P. Rhoeas L. - P. obtusijolium Desf.-
P. dubium L. - P. hisPidum Lamk. - P. Argemone L. - Meconopsis Cambrica Vigo - Roe-
meria violacea Medik. - Glaucium flavum Crantz. - GI. corniculatum Curt. - Chelidonium 
majus L. - H. pendulum L. - H. grandiflorum Benth. - Fumariacies otficinalis L. - F. cal-
carata Cad. - F. micrantha Lag. - F. capreolata L. - F. Vaillantii Lais. - F. parviflora 
Lamk. - F. mura lis Land. - F. major Bad. - Platycapnos spicatus Bernh. - Sarcocapnos 
enneaPhyUa DC. - Corydalis lutea DC. - C. cava Schwergg et Kerte. - C. solide Swartz-
Raphanus sativus L. - R. raphanistr11-m L. - CaPile maritima Scap. - Sinapis alba L.-
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S. arvensis L. - S. Cheiranthtts Koch. - Eruca sativa Lamk. - E. Vesicaria Cavo - Brassica 
Rapa L. - Br. Napus L. - Br. nigra Koch. - Br. oleracea L. - Br. laevigata Lap.-
Br. jructiculosa Cyr. 
Conté ademés el fascicle dues planxes en color documentant el Thalictrum Costae Timb, i la 
Adonis intermedia Webb et Berth. 
El segón fascicle d'aquesta Flora se troba ja imprès i en curs d'execució les planxes que han 
d'il·lustrar-Io. 
Igualment és en curs d'impressió un fascicle de la M alacología de Catalunya dels Srs. Bofill i 
Poch i Manuel de Chia, primera monografía d'una serie de Fauna catalana, de la direcció de la 
qual és encarregat el Sr. Bofill i Pichot, membre de l'Institut. 
Una altra publicació pròxima la constituiràn els Treballs de la Societat de Biología corres-
ponents a l'any I9I3, i sota la direcció del Dr. D. August Pi Suñer, membre de l'Institut. 
* * * A partir del present volum dels ARXIVS, són aplicades al text del mateix les Normes 
ortogràfiques de la llengua catalana dictades per l'Institut. Agrairem als nostres col'laboradors que 
ho tinguin present. 
Les taules corresponents al primer any de la publicació seràn repartides amb el número pròxim. 
A partir d'aquest, l'edició de tiratges apart de les monografíes publicades als ARXIVS, deurà 
ésser sol' licitada pels Srs. Col'laboradors, en número mínim de cent exemplars. 
* * * Sota els auspicis de l'Institut de Ciencies, el professor D. Eduard Fontseré ha comen-
çat una serie metòdica d'observacions i recerques d'aerología, i el professor Bellido Golferichs, una 
altra sobre acció de verins cardíacs. 
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